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– рідною мовою є українська для 90% студентів; 
– більша частина опитаних спілкується вдома українською мовою та складає 
62,1%. Російською розмовляють 27,6%. Невелика частина молоді поєднує у 
родинному спілкуванні російську та українську мови (10,3%); 
– в університетському середовищіпереважає українська мова (57,6%), 
російською розмовляють 16,7%, поєднання двох мов – у 25,7%; 
Як визнають самі респонденти, суржик також має місце у їхньому мовленні. У 
спілкуванні вдома елементи двох мов об’єднують 27% студентів, в університеті 
та в громадських місцях – 10% та 17% відповідно. Крім того,10% опитуваних 
зазначили, що обирають мову спілкування в залежності від того, якою мовою 
звертається до них співрозмовник.  
Отже, можна зробити висновок, щомолодь спілкується переважно 
українською мовою вдома та в університеті. Наше дослідження, проведене в 
НАУ, підтверджує результати центру економічних і політичних досліджень 
імені Олександра Разумкова.У громадських місцях респонденти розмовляють 
майже рівною мірою двома мовами, звідки й можливе виникнення суржику. Але 
використання української студентами у навчанні та з рідними підвищує її 
авторитет та сприяє розвитку рідної мови у майбутньому.  
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ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ЛІКУВАЛЬНОЇ ФІЗКУЛЬТУРИ 
 
Фізична культура є обов’язковою дисципліною в кожному ВНЗ України, для 
зміцнення і охорона здоров’я, підвищення працездатності студентської молоді – 
одна з головних завдань вдосконалення підготовки висококваліфікованих кадрів, 
оскільки стан здоров’я студентів, поряд з професійним рівнем, слід розглядати як 
один з показників їх підготовки. Аналізуючи дослідження, щорічно збільшується 
число студентів, віднесених за станом здоров’я до спеціальної медичної групи.  
